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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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research  is  to  provide  the  reseacher,  experts  and  other  interesting  people with  understanding 
into, and skills for, relating efficiently to people from other cultures. Relating efficiently to diverse 
people within one’s own culture or  from other cultures requires similar skills and knowledge.  In 




Azerbaijan  and  Belarus  and  to  identify  the most  important  areas  of  their  social  development. 
Heritage is what communities themselves agree to regard as such. In this regards, I will try to iden‐
tify a shift in heritage‐related issues from discussing them purely from the perspective of cultural 
studies,  historical  and  artistic  themes  to  tackling  pragmatics  of  sustainable  development,  and 
raised the issue of producing new research on the impact of heritage on society.  






















the value of cultural  relations  in different countries and  for different actors  requires a  range of 
methodologies that take diverse perspectives into account.  
Cultural relations are understood as reciprocal transnational  interactions between two or 
more  cultures,  encompassing  a  range  of  activities  conducted  by  state  and/or  non‐state  actors 
within the space of culture and civil society. The overall outcomes of cultural relations are greater 
connectivity,  better mutual  understanding, more  and  deeper  relationships, mutually  beneficial 
transactions  and  enhanced  sustainable  dialogue  between  people  and  cultures,  shaped  through 
engagement and attraction rather than coercion.  
Heritage is not a thing but a process. It means a constant choice between values that must 
be made every  second. Cultural heritage  is  an expression of  the ways of  living developed by  a 




































perience  in attracting grant or sponsorship funds. The successful practice  listed  in this report are 
evidence of the existence of a small group of experts and professionals with experience in solving 
new development‐oriented problems. There are also  several platforms  for  successful experience 
exchange in terms of implementing the economic potential of heritage.  












Azerbaijan has caused unity of a variety of  their cultures –  their  folklore, dialects, customs,  life, 
system of religion, etc. 
After gaining  independence  from Soviet Union, ethnic minorities  in Azerbaijan  started  to 
create their own cultural centers to preserve their historical and cultural customs and traditions. As 
a result, today tens of national cultural centers function in Azerbaijan. The Ministry of Culture and 








eral and  international cultural events  (including  International Vocalist Competitions named after 
Byulbyul, International East‐West Film Festivals) was held in both countries. Hereby, several Bela‐


















practice,  curetting  the nature of programming  and  synergies of  implemented projects, ensuring 
horizontal  communication  between  the  sector’s  actors,  conducting  conflict monitoring,  the  or‐
ganization of methodology seminars and research. Adjust the performance indicators of state cul‐
tural  institutions and the Ministry of Culture,  introduce  indicators relating public and civil society 
organizations/initiatives outreach in their work, grant activities, the establishment of interregional 
and  international  relations,  etc.  Develop  models  of  sustainable  cooperation  between  local 



















8. Council  of  Europe,  ‘Azerbaijan’,  Compendium,  op.  cit.,  p.5,  quotes  the  Law  on  culture.  Terry 
































Сегодня  термины  «культура»,  «наследие»  и  «разнообразие»  являются  одним  из 
основных  факторов  современного  социального  развития.  Целью  данного  исследования 
является  предоставление  информации  о  культуре,  культурном  наследии  и  культурном 
разнообразии  в  Беларуси  и  Азербайджане  и  определении  наиболее  важных  областей 
социально‐экономического развития. 
Статья  состоит  из  разъяснений  понятий  культуры,  культурного  наследия  и 
разнообразия,  чтобы  проанализировать,  каково  влияние  культуры,  культурного  наследия и 
многообразия  на  экономическое  развитие  Азербайджана  и  Беларуси.  Статья  может  быть 
полезной  для  разных  международных  исследователей,  ученых  и  экспертов,  которые 
проводят более сложные исследования, связанные с этой темой. 
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